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No cabe duda que la verdadera administración judicial impone a los operadores 
judiciales y a las partes dentro del proceso, obligaciones tendientes a garantizar un 
orden económico, político y social justo. De ahí que cuando se habla del derecho a la 
administración de justicia no se escoge entre la prevalencia de un derecho sobre 
otro, ni se está ante la disyuntiva de aplicar la gratuidad, frente a la igualdad; 
porque tal como se señaló aquel derecho permite la efectividad de otros derechos 
que materializan la tutela judicial efectiva, y por lo cual son inmanentes a él. 
 
La igualdad, la gratuidad, el debido proceso son una forma de manifestación del 
acceso a la administración de justicia. Confluyen todos ellos como elementos 
fundantes del proceso ordinario y son a partir de estos que existen herramientas 
jurídicas, como el amparo de pobreza y las medidas cautelares. 
 
Las medidas cautelares aseguran la concreción de un derecho, permiten la 
efectividad de una sentencia proferida en sede jurisdiccional, y evitan que por el 
transcurrir del tiempo y la complejidad de los tramites del proceso, la solución 
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definitiva se convierta en letra muerta sin posibilidad de hacerla valer. En el 
ordenamiento jurídico nacional, mas exactamente con la entrada en vigencia del 
C.G.P se amplió el espectro de protección de dichas medidas y el legislador facultó a 
los jueces a decretar medidas cautelares innominadas. 
 
Esta medida de protección atípica permite el decreto de medidas distintas, al 
secuestro, al embargo, y a la inscripción de la demanda dentro de los procesos 
declarativos cuando se encuentre razonable y proporcional a fin de proteger un 
derecho en litigio. De contera se advierte, que su imposición debe obedecer a un 
análisis de su procedencia; en cada caso concreto y sin un esquema preestablecido 
debe valorarse si resulta necesario, eficaz y proporcional y si con ello no se lesionan 
derechos fundamentales de quien aún no ha sido vencido en juicio. 
 
Las implicaciones de estas medidas y su aplicación dentro de los procesos ordinarios 
laborales tal y como fueron concebidas, garantizarían que el trabajador, parte más 
débil de la relación laboral, tenga la posibilidad de ver cumplidas sus expectativas 
dinerarias cuando acude a la jurisdicción para reclamar salarios, prestaciones 
sociales, generadas en vigencia de una relación laboral. Además, la tendencia de la 
desregularización y simplificación de las relaciones laborales, para facilitar la 
creación de empresas, y proyectar la economía nacional,  así como también las 
nuevas problemáticas de las relaciones laborales, ponen al trabajador en 
imposibilidad de hacer exigible las obligaciones laborales derivadas de sus contratos 
de trabajo bien sea porque su empleador entró en proceso de liquidación en caso de 
que sea una sociedad o, porque sus fondos son insuficientes para cumplir con las 
obligaciones derivadas de los contratos de trabajo o porque simplemente incumplen 
de manera injustificada con los deberes inherentes a la relación laboral. 
 
Aunado a lo anterior, ampliaría la protección cautelar del artículo 85A del C.P.L y de 
la S.S., y contribuiría al fin del derecho laboral dándole al trabajador una igualdad 
sustantiva y real frente a su contraparte el empleador. Las distintas tesis frente a la 
aplicación de medidas cautelares atípicas; las posturas contrarias de la Corte 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, hacen evidente la necesidad 
impostergable de introducir en el sistema jurídico laboral, normas que regulen las 
relaciones laborales que sean mas equilibradas y que amplíen los poderes del juez 
laboral para garantizar un debido acceso a la administración de justicia por parte de 
los trabajadores. 
 
El sentimiento generalizado de frustración de quien reclama o el desencanto por el 
reconocimiento de derechos que en la práctica se transforman en letra muerta, 
pueden superarse, si por ejemplo en virtud de la función cautelar atípica se requiere 
información que a criterio del juez contribuyan al objetivo de hacer efectiva una 
eventual sentencia, por ejemplo sobre el patrimonio del demandado, sus deudas, 
créditos, bienes, valores y otros derechos tal como se permite por ejemplo en el 
ordenamiento jurídico chileno. En las circunstancias actuales, los operadores 
judiciales, apoyados en el criterio de antaño de la Corte Suprema de Justicia no lo 
harían porque la norma procesal laboral no lo indica, sin embargo en el sistema 
vigente se reclama un verdadero activismo judicial. 
 
Tal como se ha reiterado en el desarrollo del presente artículo, se torna 
inconstitucional y contraviene todos los postulados aquí mencionados sobre la 
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administración de justicia, no darle aplicación, (principalmente de igualdad, 
comparando con los procesos a los cuales se les aplican las disposiciones del C.G.P. 
sobre medidas cautelares) a las medidas cautelares innominadas, aún más si de 
manera objetiva es posible establecer la concurrencia de los requisitos que justifique 
la medida cautelar (apariencia de buen derecho, legitimidad, necesidad, efectividad, 
y razonabilidad). Tal como la jurisprudencia lo ha entendido la resolución de las 
situaciones planteadas en sede judicial no pueden quedar sujetas a una legislación 
que de mas resulte obsoleta e inadecuada y en consecuencia debe reconocerse que 
existirán circunstancias especiales que pese a no estar específicamente reguladas, 
deben ser resueltas desde la posibilidad de tomar otras, que en todo caso fueron 
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